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Qui croirai t qu e l'histoir e elle-mêm e a  s a plac e dan s l a planifi -
cation "à la française"? Tous les cinq ans , l a préparation du Plan de 
développement qu i es t censé encadrer e t régi r l'activité nationale don -
ne l'occasion aux historiens français de s'interroger à la fois sur l'évo-
lution d e l a disciplin e qu'il s cultiven t dan s le s cin q année s écoulées , 
et su r l'aid e qu e l'Eta t pourrai t apporte r a u développemen t d e leur s 
études. 
Mi l neu f cen t soixant e quatorz e a  ét é l'un e d e ce s année s d e 
réflexion e t d e proposition . Sou s l a signatur e abusiv e d'u n ancie n 
professeur à  l'Université d e Sã o Paulo , le s page s qu i suiven t repren -
nent le s information s e t le s observation s à  lui , fournie s pa r d e nom -
breux médiévistes, se s amis e t ses collègues (  1 ). L'hospitalit é offert e 
par l a Revista  d e História  perme t d e soumettr e ce s note s à  de s his -
toriens qui , peut-être , n'auraien t pa s e u l'occasio n d'e n recherche r l a 
version "officielle" , dan s u n rappor t administratif . 
( 1 ). —  I l s'agi t plu s particulièremen t d e Philipp e Contamine , Rober t 
Fossier, Bernard Guenée, Bernard Guillemain, Jacques Monfrin , Jean Vezin à 
qui on t ét é emprunté s no n seulemen t de s observation s précises , mai s auss i de s 
passages entier s de s note s qu'il s m'on t remise s à  l'occasio n de s travau x préli -
minaires d u rappor t su r l'histoir e d u Moye n Age , rédig é pou r l e compt e d u 
Centre National e d e Recherch e Scientifique , à  l'occasio n d e l a préparatio n d u 
"Vllème Plan" . 
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Les "scientifiques" qu i tiennen t l e hau t d u pav é dan s l a recher-
che contemporain e s'étonnen t souven t d e l a lenteu r de s changement s 
dans les sciences de l'homme. Le s historiens savent bien, en revanche, 
que dans leu r domaine , le s progrès reposen t e n fi n d e compt e su r l a 
découverte, l'analys e e t l a publicatio n de s source s nouvelles , don t 
l'exploitation es t longue e t difficile, autan t qu e su r le renouvellemen t 
des mentalité s e t l a relèv e de s générations . 
Rien d'étonnant, dès lors, que l'histoire du Moyen Âge soit mar-
quée, e n France , pa r de s tendance s qu i commençèren t à  s'affirme r 
avec insistance dè s les année s 1930 , pou r n e triomphe r san s conteste 
qu'au lendemai n d e l a second e guerr e mondiale . 
L'oeuvre e t l'influenc e d e Mar c Bloc h e t d e se s disciple s fon t 
que les liens, aujourd'hu i presque indissolubles , qu i unissen t l'écono-
mique et le social demeurent le trait dominant de l'histoire du Moyen 
Âge, telle qu'elle est conçue chez nous depuis plusieurs décennies. I l 
est vrai auss i que l'histoire économique aurai t quelque ma l à  s e dis -
socier vraiment de l'histoire sociale, lorsqu'i l faut traiter d'une époque 
dont le s source s subsistante s son t à  l a foi s tro p incomplète s e t tro p 
incertaines pou r qu'i l soi t possibl e d'avoi r régulièremen t e t constam -
ment recour s au x méthode s statistique s e t économiques . 
Dans le champ plus spécifiquemen t économique , i l convien t ce-
pendant d e noter , e n France,  le s progrè s —  encor e insuffisant s — 
des étude s consacrée s au x phénomène s monétaires , l'attentio n nou -
velle portée aux mécanismes économiques , enfi n e t surtout , l a remis e 
en cause de la notion de "crise" qu i a  dominé la réflexion et inspiré 
les travau x d e plusieur s génération s d e médiévistes , ains i voué s ine -
xorablement à l'étude de la période de la longue dépression qui s'étend 
des année s 128 0 a u dernie r quar t d u XV e siècl e (2) . Dan s l e do -
maine plu s propremen t social , l'intérê t es t rest é vi f pou r l a génès e e t 
les transformation s d e l a seigneurie , l'idé e d'u n processu s généralis é 
de réduction d e la réserv e étan t d e plu s e n plu s battu e e n brèche ; l a 
condition paysann e es t scruté e ave c un e attentio n particulière . Mai s 
il fau t surtou t note r l'apparitio n d'u n couran t d e recherch e consacr é 
(2) . —  L'intérê t pou r le s question s monétaire s es t notabl e ave c l a ré -
édition d u livr e d e M . L O M B A R D , Monnaie  e t histoire  d'Alexandre  à Maho-
met, Pari s —  L a Hay e 197 1 e t ave c l a synthès e d e E . F O U R N I A L , Histoir e 
monétaire d e l'Occident médiéval,  collectio n Fac . , Pari s 1970 . Crise s locale s 
mises e n évidenc e ave c l'étud e d e R . F E D O U , L e cycle  médiéval  des  révoltes 
lyonnaises, paru e e n 197 3 à  Lyon . M . M O L I A T e t P h . W O L F F on t présent é 
une esquiss e européenn e de s mouvement s populaire s ave c leu r ouvrag e com -
mun Ongles  bleus, Jacques  e t Ciompi:  Les  Révolutions  populaires  e n Europe 
aux XlVe  e t XVe,  Paris . 1970 . Dan s l a collectio n SUP. , l'Historien , G . FOUR ¬ 
QUIN présent e Les  soulèvements populaires  a u Moyen-Age,  Paris , 1972 . 
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aux groupes marginaux de la société médiéval e (3) . D e notable s pro-
grès on t ét é fait s dan s l a connaissance d e l'implantatio n e t d e l a con -
dition des juif s e n France , grâc e a u repérag e systématiqu e de s source s 
de tout e nature . L e prolétaria t urbain , le s pauvres , le s mendiants , le s 
criminels on t suscit é d e nombreu x travaux , pa r référenc e implicite , 
sans doute , à  l a situatio n actuell e d u monde . L a réflexio n su r l e 
présent s e projett e auss i dan s l e passé , ave c l a prolifératio n récent e 
des étude s su r le s révolte s médiévales , leur s acteur s e t leur s méca -
nismes, no n tan t au x XlV e e t XV e siècle s bie n connus , qu'a u cour s 
de la période "révolutionnaire " d u XIe siècle , ains i que sur les classes 
d'âge et le rôle des jeunes dans l'Occident médiéval. Pe u à peu s'édifie 
une sociologi e rétrospectiv e d u Moye n Âge , qu i us e d e l a prosopo¬ 
graphie, qu i étudi e le s "ordres" , le s catégorie s sociales , le s groupes , 
dont ell e s'efforc e d e décele r le s motivation s collectives , d e mesure r 
le poid s dan s l'ensembl e social , d'analyse r l e je u dan s l e mécanism e 
politique, d e démêle r les relations internes e t de découvri r les moyen s 
d'action. 
Dans l e vast e domain e d'un e histoir e qu i li e l'économiqu e e t l e 
social, l'u n de s trait s majeur s es t l e considérabl e accroissemen t d'inté -
rêt qu i s'es t manifesté , a u cour s de s cin q dernière s années , pou r le s 
études d'histoir e agrair e (4) . L e XIX e siècle , d'Augusti n Thierr y à 
(3) . —  Le s groupe s marginau x on t ét é étudié s soi t pa r de s ouvrage s d e 
synthèse o u de s publication s d e document s tel s qu e Confessions  e t jugements 
de criminels  a u Parlement  d e Paris,  1319-1350 , Paris , 1971 . B . G E R E M E K 
s'est attach é à  dégage r Les  milieux  marginaux à Paris  a u Moyen  Âge, XIVe-
XVe, Wrocla w 1971 . Y . DOSSA T publi e quelque s document s inédit s su r le s 
Juifs à  Toulous e à  l a fi n d u XIII e e t a u débu t d u X I Ve dans l e Bulletin  philo-
logique e t historique,  1969 . J . S H A T Z M I L L E R nou s livr e se s Recherches  sur 
la communauté juive  d e Manosque  a u Moyen-Age,  Paris , L a Haye , 1973 . 
(4) . —  L a transformatio n d e l a seigneuri e a  ét é mis e e n évidenc e dan s 
le tom e I I d e R . B O U T R U C H E , Seigneurie  e t féodalité,  L'apogé e XIe-XIIIe , 
Paris, 197 0 ains i qu e dan s l'ouvrag e d e A . L E G U A I , De  la  seigneurie à  l'état, 
le Bourbonnais pendant  l a guerre  d e cent ans,  Moulins , 1969 . L a ruralisatio n 
de l'histoir e es t effectiv e lorsqu e l'o n dress e l a list e de s thèse s récente s consa -
crées à  ce s problèmes . Citon s M . T . L O R C I N , Les  campagnes  dans  l a région 
lyonnaise aux  XIVe  e t XVe,  Lyon , 1974 , G . DEVAILLY,  L e Berri  d u Xème 
au milieu  d u XIIIème, Etude  politique,  religieuse,  sociale,  économique,  Paris , 
1973. Le s thèse s d e G . BOI S e t d e H . B U R qu i on t ét é brillammen t soutenue s 
au printemp s 197 4 seron t publiée s prochainement : Recherches  sur  l'économie 
rurale et  la démographie  du  début  XIVe au  milieu du  XVIe en  Normandie 
orientale, e t L a formation  d u comté  d e Champagne  d u X e a u XIIe.  Etud e 
régionale e t rural e ave c l'important e thès e d e R . FOSSIER : L a terre  e t les 
hommes e n Picardie  jusqu'à  l a fin  d u XIIIe , Paris , 1968 . 
G. F O U R Q U I N a  écri t troi s ouvrage s d e synthès e présentan t le s pro -
blèmes rurau x e t leu r implicatio n dan s l'histoir e d e l a féodalité . C e sont : 
Seigneurie e t Féodalité  dan s l a collectio n SUP. , L'Historien , Paris , 1970 , L e 
Paysan d'Occident  a u Moyen-Age,  Paris , 1972 , enfi n dan s l a collectio n U , 
série Moyen-Age , Histoire économique  d e l'Occident  médiéval,  Paris , 1971 . 
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Henri Pirenne , avai t e u "son " Moyen-Ag e urbai n e t bourgeois ; l a 
"'ruralisation" d e l'histoir e es t l'un e de s caractéristique s d e l'historio -
graphie contemporain e don t i l faudrai t san s dout e cherche r le s raison s 
dans une "idéologie " qu'i l n e nou s appartien t pa s ic i d'analyser . Ce t 
essor des étude s rurale s s e manifest e pa r l'activité de s recherche s théo -
riques —  compréhensio n plu s nett e de s lien s entr e l'histoir e de s so -
ciétés rurale s e t cell e de s techniques ; intérê t port é au x type s d e pro -
duction (plac e d u mercantilisme , trace s d e précapitalism e à  l a cam -
pagne) —  e t méthodologiques : l a plupar t de s nouveauté s introduite s 
dans l a réflexio n historique , le s emprunt s à  l a sociologie , à  l'anthro -
pologie, l'utilisatio n de s moyen s scientifique s d e datation , le s recher -
ches su r les variations , végétales o u pédologique s etc.. . on t beaucou p 
plus serv i à  l'histoir e de s campagne s qu' à cell e de s villes . Dan s u n 
panorama d'ensembl e trè s favorable , l a recherch e français e occup e 
une bonne place . Se s principale s faiblesse s consisten t dan s un certai n 
manque d'intérê t pou r l a périod e d u gran d esso r (Xe-XIII e siècle . ) 
et dan s l a préférenc e manifest e qu'ell e accord e au x élément s sociau x 
dans le tableau de la vie agraire . 
Eclipsée dan s l'ensembl e pa r l'histoir e rurale , l'histoir e urbain e 
(5) n' a cependan t pa s perd u s a vigueu r dan s diver s pay s d'Europe : 
Allemagne, Belgique , Pologn e notamment . Ell e s e concentr e su r l a 
période d e l'origin e d e l a vill e médiévale , pou r laquell e le s source s 
sont rare s o u pe u explicites . Ell e es t donc , ell e aussi , amené e à  re -
chercher le concours d'autres disciplines: archéologie , topographie , nu-
mismatique etc. . . Ains i l'image de la ville du Moyen-Age apparaît -
elle d e plu s e n plu s diversifiée . L a scienc e français e es t caractérisée , 
dans c e secteur , pa r u n retar d manifeste . Ell e n e s e livr e guèr e au x 
recherches su r le terrain. Ell e concentre ses effort s su r le bas Moyen-
Age, fertil e e n documents , e t su r le s aspect s sociologique s d e l a vi e 
urbaine. U n effor t es t fait , actuellement , pou r saisi r pa r l e biai s d e 
l'implantation des Ordres mendiants dans les ville s françaises médiéva -
les, l e phénomèn e urbai n dan s so n ensemble . 
(5) . —  L'Histoir e urbain e es t illustré e pa r plusieur s ouvrages , don t le s 
thèses récente s d e R . F A V R E A U e t H . DUBOI S qu i seron t publié s prochai -
nement: R . F A V R E A U , Poitiers  à  la  fin  du  Moyen-Age:  Les  fonctions d'une 
capitale régionale  e t H . DUBOIS , Les  foires  d e Châlon-sur-Saône  e t l e com-
merce dans  la  vallée de la  Saône  à  la  fin  du  Moyen-Age.  J . F A V I E R s'es t 
attaché à  défini r l e rôl e d e Pari s dan s so n article : Un e vill e entr e deu x voca -
tions: l a plac e d'affaire s d e Pari s a u X V e , publi é dan s le s Annales  e n 1973 . 
Vie d'une province et de sa capitale dans l'ouvrage de P . L . M A L A U S S E N A , 
La vie  en  Provence orientale aux  XIVe  et  XVe,  un  exemple:  Grasse  à  travers 
les actes notariés,  Paris , 1969 . Problème s urbain s e t problème s d e constructio n 
auxquels S . R O U X s'es t consacr é dan s L'Habita t urbai n a u Moyen-Age , l e 
quartier d e l'Universit é à  Paris , publi é au x Annales  e n 196 9 e t dan s so n livre : 
La construction  courante à  Paris  d u milieu  XIVe à  l a fin  XVe,  Pari s 1973 . 
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Mais c'est à peine s i a  été abordée l'étude des liens entre ville e t 
campagne, entr e fortune s marchande s e t fortune s foncières . Presqu e 
rien n' a été fait , no n plus , pou r saisi r l'emprise d u capita l urbai n su r 
le plat pays , n i l e rôle des gains rurau x en ville . Alor s qu'historien s 
anglais e t allemand s s e préoccupen t de s itinéraire s e t de s marchés , l a 
recherche français e demeur e attaché e à  l'étud e d u gran d commerce : 
à cet égard, so n appor t à la connaissance d u commerce des grains, d u 
bois, du vin, du sel, est apprécié. Toutefois , seule une mise en oeuvre 
systématique de s source s comptable s permettrai t d'atteindr e le s tran -
sactions modestes , celle s ver s lesquelle s l'attentio n d e l'historie n es t 
de plus en plus sollicitée. 
* * 
* 
Ceux qu i pourraien t croir e encor e qu e le s historien s avancen t 
méthodiquement dan s l a recherch e s'étonneron t seul s qu e l'histoir e 
démographique (6) , soutie n évident, fondemen t indispensable d e toute 
(6) . —  Les Annales  d e l a faculté  des Lettres  e t Sciences  humaines  d e 
Nice on t publi é e n 197 2 troi s article s d e fon d touchan t l a démographi e étu -
diée à  parti r d'exemple s provinciaux . C e sont : A . L E G U A I , Démographi e 
médiévale dan s l e duch é d e Bourgogne , source s e t méthodes ; E . B A R A T I E R , 
Démographie médiéval e dan s l e M i d i méditerranéen , source s e t méthodes ; H . 
DUBOIS, Histoir e démographiqu e d e Châlons-sur-Saôn e d e l a fi n d u XII e a u 
début du X V e. Problème s de méthode avec l'article de J. H E E R S : Le s Limites 
des méthode s statistique s pou r le s recherche s d e démographi e médiévale , qu i 
a par u dan s le s Annales  d e démographie  historique  e n 1969. 
La collaboration d e M . R O U C H E ave c de s médecin s pou r l a rédactio n 
de so n article : L a fai m à  l'époqu e carolingienne : essa i su r quelque s type s d e 
rations alimentaires , publi é à  Pari s e n 197 3 dan s l a Revue  historique  ouvr e l a 
voie à  l a biologie historique . 
L'étude d u costum e es t u n révélateu r d e l a vi e sociale . E n attendan t l a 
thèse qu e R . D E L O R T consacre a u costume , nou s pouvon s consulte r l'ouvrag e 
de F . P I P O N N I E R , Costume  e t vie sociale:  l a Cour d'Anjou  aux  XIVe  e t 
XVe, Paris , L a Hay e 1970 . J . H E E R S s'es t attach é à  établi r le s rapport s 
entre L a mode  e t les  marchés  des  draps  d e laine:  Gênes  e t l a montagne  à  l a 
fin d u Moyen-Age,  Pari s 1971 . 
L'Histoire fiscal e es t essentiellemen t illustré e pa r le s travau x d e J . FA¬ 
VIER, Finances  e t fiscalité  a u Moyen-Age,  publi é à  Pari s e n 197 1 e t Les con-
tribuables parisiens  à  l a fin  d e l a guerre  d e cent  ans,  par u à  Genèv e e n 1970 . 
Publication d e document s fiscaux : E . B A R A T I E R Enquête  sur  les  droits  e t 
revenus d e Charles  I  d'Anjou  e n Provence  1275-1278 , Paris , 1969 . (Document s 
inédits d e l'Histoir e d e Franc e séri e i n 4º ) . 
Un ouvrag e collecti f d e synthès e su r L e rôle  d u sel  dans  l'histoire  a  ét é 
publié à  Paris , e n 1968 , pa r M . M O L L A T . R . F A V R E A U a  étudi é l e com -
merce d u se l e n Poito u à  l a fi n d u Moyen-Ag e dan s L e Bulletin  philologique 
et historique  d u comité  des  travaux historiques  e t scientifiques  e n 1966 . 
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histoire économiqu e e t sociale , n'ai t conn u qu'u n esso r trè s récent . 
Il es t vra i qu e c e retar d relati f expliqu e san s dout e qu'o n s'efforc e 
aujourd'hui de mettre les bouchées doubles . L'histoir e démographique 
est bien l'un des "chantiers" où les médiévistes contemporains déploient 
le plus d'activité . Depui s que l'importance de ce secteur de recherche 
fut révélé e a u Congrè s internationa l de s science s historiques d e 1950 , 
les spécialiste s s e son t regroupé s e n Association s nationale s e t inter -
nationales. L a sociét é qu i s'es t formée e n Franc e a  considérablemen t 
contribué au x progrè s d'un e disciplin e qu i a  encor e pou r tâch e pre -
mière d e découvri r se s source s e t d e défini r se s méthodes . L'époqu e 
médiévale n'es t qu e partiellemen t "préstatistique" : le s document s fis -
caux, nombreu x au XIVe et au XVe siècles , offert s parfoi s en série s 
continues, permetten t d'use r d e l'informatique . Dan s c e domaine , le s 
chercheurs françai s jouen t u n rôl e éminent , e n collaboratio n ave c le s 
Américains. Il s son t auss i e n bo n ran g dan s l'étud e de s ancienne s 
"mortalités", considérée s d u poin t d e vu e médica l e t dans leur s con -
séquences historiques . L a démographi e historiqu e s e reli e pa r l à à 
une "histoire biologique" qui tend à  s'affirmer comme nouvelle disci-
pline, accord e un e plac e éminent e à  l'étud e de s maladies , réintrodui t 
non san s prudenc e l a notio n d e rac e dan s l'histoire , e t tir e part i de s 
plus récente s découverte s génétiques . L a démographi e enrichi t ains i 
l'éventail d e se s source s — le corp s d e l'homme vivan t devenan t lui-
même sourc e historiqu e pa r l'intermédiair e d e l'hématologie ! —  e t 
ajoute encore, aux textes écrits , le s témoignages recueillis par l'archéo-
logie d e l a vi e matérielle , lor s d u repérag e e t l a fouill e de s village s 
désertés notamment. 
En 1965 , dan s u n autr e bila n d e l'historiographi e française , j'a i 
déjà eu l'occasion d e mettr e e n évidenc e l e regai n d'intérê t qu i com -
mençait alor s à  s e manifeste r pou r l'histoir e politiqu e —  ou , s i l'o n 
préfère, pou r les études su r l'Etat , le s institutions, l a guerre . A u vrai , 
après de s décennie s d e réprobation , i l faudrai t parle r d e résurrection , 
sinon, de réhabilitation. 
Le tabou qui , depui s les années 30 , a  progressivement voué à  la 
honte e t condamné au silence les médiéviste s qu i s'adonnaien t à  l'his -
C h . V I L L A I N - G A N D O S S I a  publi é Les  comptes  d u sel  (Libro  d i Ra -
gione e t conto  d i salle)  d e Francesco  d i Marco  Datini  pour  s a compagnie 
d'Avignon 1376-1379 , Paris , 1969 . Trè s récemmen t u n articl e d e J . H O C -
Q U E T s'es t attach é à  étudie r l e sel , histoir e comparé e e n Méditerrané e dan s 
les Annales,  1974 . 
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toire politique , naguèr e triomphante , es t un phénomèn e qu i a  marqu é 
tout particulièremen t l'historiographi e français e e t qu'i l conviendr a 
un jour d'étudier historiquement . I l n' a pa s ét é auss i sensibl e e n his -
toire moderne , moin s encor e e n histoir e contemporaine , i l a  ét é pro -
pre aux milieux universitaires et à  l'érudition établie. 
Aujourd'hui, l a politiqu e réapparaî t sou s l a form e d e l'histoir e 
de l'Eta t (7) . Pourquo i n e pa s redir e ic i qu e l e spectacl e offer t à 
l'historien pa r l e mond e actue l jou e so n rôl e habitue l dan s cett e re -
naissance? 
Il révèl e l e rôl e d'u n Eta t qu i intervien t dan s tou s le s domaine s 
de l'activit é nationale , soumi s au x influence s e t au x pressions , mai s 
modelant à son tour l'économie et la société après ses décisions d'ordre 
politique, aussi bien que par les démarches d'une administration partout 
présente. D e diver s côtés , o n commenc e à  êtr e tent é d e transpose r 
cette image dans le passé. O n se demande, en tout cas, s'i l est légitime 
de brosser, dans le cadre d'un pays, le tableau de l'activité économique 
sans teni r compt e d e l'appareil , impressionnan t d e tou t temps , d'u n 
Etat centralisé ; e n ignoran t auss i bie n le s répercussion s de s acte s po -
litiques su r les différent s secteur s de la vie nationale e t l'influence des 
"groupes d e pression" , de s caste s d e magistrat s e t d'officier s su r le s 
décisions du pouvoir. 
Particulièrement sensibl e e n France , e n raiso n d u discrédi t don t 
l'histoire politiqu e émerg e à  peine , cett e orientatio n d e l a recherch e 
est d'ailleur s général e e t intéress e avan t tou t le s dernier s siècle s d u 
Moyen Age . Chaqu e écol e national e y  apport e s a contributio n — 
relativement faibl e che z le s histoiren s allemand s qui , d e pa r un e tra -
dition séculaire , continuen t d e s e préoccupe r plu s spécialemen t de s 
siècles pendan t lesquel s l'Empir e étendai t so n ombr e su r l'Europe ; 
particulièrement notabl e che z le s Américains , san s lesquel s l'histoir e 
de l'Etat médiéval, en France e t en Italie , serai t loin d'être ce qu'elle 
est. Progressen t notammen t l'étud e de s assemblée s représentative s — 
que le s historien s anglophone s poursuiven t ave c ténacité ; l'étud e d e 
la propagand e politiqu e e t cell e de s révoltes , su r lesquelle s l'activit é 
appelle rétrospectivemen t l'attention . Mai s l e suje t qui , d e loin , es t 
le plus étudié , es t celu i de s finance s de s Etat s d'Occiden t à  la fin d u 
Moyen Age . 
(7) . —  L'Histoir e politiqu e a  donn é lie u à  l a parutio n d'u n ouvrag e d e 
base B . G U E N E E , L'Occident aux XIV e  e t XVe, les Etats,  par u dan s l a col -
lection Nouvell e Clio , Paris , 1971 . R . F E D O U a  publi é L'Etat  a u Moyen-Âge 
dans l a collectio n S U P . , séri e l'Historien , Paris , 1971 . Dan s l a collectio n 
Dossier Clio , F . A U T R A N D vien t d e fair e paraîtr e Pouvoir  e t société  e n 
France aux  XIVe  e t XVe,  Paris , 1974 . 
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En ce qu i concerne plu s spécialemen t l'historiographie française , 
les recherche s su r l'histoir e d e l'Eta t présenten t —  pou r d'évidente s 
raisons d e sources — deu x défaut s majeurs . O u bien , elle s son t con -
traintes d e considére r le s réalité s politique s d u poin t d e vu e d u gou -
vernement central . O u bien , s'attachan t à  étudie r le s réalité s d'un e 
province o u d'un e faibl e étendu e d e territoire , elle s généralisen t à 
l'excès leur s résultats , s i bie n que , dan s l'u n e t l'autr e cas , l e pay s 
n'apparaît pa s dan s so n épaisseu r e t dan s s a diversité . 
Des thème s majeurs , on t encor e insuffisammen t attir é l'attention . 
Par exemple , l'histoir e d u sentimen t nationa l (8) , don t i l faudrai t 
éclairer la naissance e t l e développement , s i l'on veu t fair e progresse r 
l'étude des idées, de s sentiments , de s croyances qui soutiennen t l'Etat. 
Dans d e telle s perspective s est-i l encor e possibl e d e distingue r 
l'histoire politique de l'histoire institutionnelle, domaine où les juristes 
l'emportent, e n vert u de s compartimentage s universitaire s tradition -
nels, su r le s historien s d e formatio n classique ? L'histoir e de s institu -
tions entend , ell e aussi , dépasse r l'analys e juridiqu e d e l a descriptio n 
des structure s pou r atteindr e le s réalité s sociales , pou r connaîtr e l e 
succès o u l'éche c de s règle s e t e n détermine r le s causes . D e l a des -
cription, elle est passée à  la réflexion, non pour en tirer d'impossibles 
lois, mai s pou r mieu x pénétre r l a vi e de s société s e t le s interaction s 
entre règle s juridique s e t réalité s politique s e t sociales . 
Sans dout e l'histoir e institutionnell e n e s e borne-t-ell e pa s à 
l'examen des institutions politiques: l'écol e française s'es t fait une pla-
ce dan s l'étud e de s institution s chrétienne s d'Occident , e t ell e enten d 
poursuivre cett e oeuvre . Mai s historien s e t juriste s pourraien t uni r 
leurs efforts pour analyser la formation de l a classe administrative , d e 
la "sociét é politique " françaises , à  l'échelo n urbai n e t patronal . Re -
prenant et amplifiant des travaux qui ont ouvert la voie, e t bénéficiant 
des ressource s d e l'informatique , cett e étud e devrai t s'appuye r su r l a 
liste dressé e pa r office , de s officier s d u ro i e t de s seigneur s —  list e 
(8) . —  L'Histoir e d u sentimen t nationa l vien t d'êtr e renouvelé e pa r l a 
thèse d e P h . C O N T A M I N E , Guerre,  État  et  Société  à  la  fin  du  Moyen-Âge,  Pa -
ris, 1972 . L e mêm e auteu r a  publi é dan s l a collectio n Qu e sais-je ? un e brillant e 
synthèse L a Guerre  d e Cent ans.  R . J O U E T , dan s u n ouvrag e publi é à  Cae n 
en 1969 , a  mi s e n évidenc e L a Résistance  à l'occupation  anglaise  e n basse 
Normandie entre  1418-1450 . 
Etude d e l a créatio n d'u n myth e à  traver s l e sentimen t national : c'es t c e 
que démontr e l'ouvrag e d e G . D U B Y , L e dimande Bouvines  par u e n 197 3 à 
Paris dan s l a collectio n Le s Trent e jour s qu i on t fai t l a France . 
Histoire auss i d u personne l politique . Ave c l e recour s au x méthode s in -
formatiques, F r . A U T R A N D prépar e s a thès e Les  gens  du  Parlement  de  Paris 
à l a fin  d u Moyen-Age.  1345-1454 . 
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grâce à  laquell e seraien t reconstituée s le s carrières , reconstruit s le s 
lignages, dépisté e l a mobilit é géographiqu e de s individu s e t de s fa -
milles, édifié, en définitive, un véritable fichier social à l'échelle de la 
France médiévale . Cett e entreprise s'insérerai t tou t naturellemen t dans 
une plus vaste enquête su r les structure s sociale s e t les pouvoir s poli -
tiques qu e le s historiens de s institutions on t envisagé d'entreprendre e t 
dont l'obje t fina l serai t d e recherche r quel s groupe s exercen t effecti -
vement l e pouvoi r dan s le s différent s type s d e société s e t d e forme s 
politiques. 
De mêm e qu e l'histoir e propremen t politique , l'histoir e militair e 
connaît depui s plusieur s année s u n ne t regai n d e vitalité , no n seule -
ment parce qu e le s chercheur s e n on t désormai s un e conceptio n plu s 
large, mai s auss i parc e qu'il s pensen t pouvoi r san s tro p mauvais e 
conscience, aborde r un suje t longtemp s considér é comm e presqu e in -
terdit. Transformé e dan s so n esprit , l'histoir e de s guerre s es t devenu e 
"polémologie". Cett e renaissance affecte toutes les périodes e t notam-
ment le Moyen Age. A  ce nouvel esso r contribuent toutes les école s 
historiques, selo n de s style s naturellemen t divers : Belgique , Suisse , 
Angleterre, Etat s Unis , le s école s italienne e t allemand e restan t légè-
rement e n retrait . Dan s c e domaine , e t e n dépi t d e l a relativ e raret é 
des spécialistes, l a France a connu récemment des réussites, qu'i l con-
viendrait de consolider . L a question es t notamment ouverte d e savoi r 
quelles furen t les répercussion s de l a guerre — réalit é politiqu e quas i 
permanente —  su r le s institution s d e l'Eta t médiéva l e t su r s a vi e 
même. S i d e remarquable s recherche s nou s on t appri s c e qu'avaien t 
été les armées du roi de France au bas Moyen Age, elles ont également 
montré qu e l a mis e su r pie d d e ce s armée s n'avai t représent é qu'un e 
infime parti e d e "l'effor t d e guerre" : celui-ci , défensif , rest e avan t 
tout d'initiativ e locale . Le s autorité s locale s on t lev é de s troupes , 
elles on t surtou t construi t o u reconstrui t de s remparts . Dresse r l a 
carte de s fortification s française s a u Moye n Age , date r leur s cons -
tructions, inventorie r c e qu'i l e n reste , étudie r leur s techniques , éta -
blir leu r coût , le s conséquence s juridiques , financière s e t politique s 
de leu r édification , te l pourrai t être , dan s l e domain e considéré , u n 
exemple d e recherche . Mai s i l serai t insuffisan t d e s'intéresse r seule -
ment à  l a guerr e organisé e e t institutionnalisé e d e l'Eta t triomphant : 
la guerre féodale a  été guerre privée , vendetta ; son étude mérit e d'êtr e 
reprise ave c un regar d neuf . 
* * 
* 
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Les querelles épiques entre sociologues et historiens qui ont long-
temps marqu é l'évolutio n de s science s humaine s e n Franc e sont , o n 
le constate , dépassée s e t oubliées . E n tou t domaine , l'historie n tien t 
aujourd'hui, no n seulemen t de s apports , mai s d e l'espri t mêm e d e l a 
sociologie. L'histoir e religieus e (9 ) es t spécialemen t marquée pa r de 
telles orientations . U n effor t es t fai t pou r mieu x comprendr e l e mé -
canisme de s institution s ecclésiastiques , l a porté e réell e de s réformes , 
la composition de la hiérarchie, grâc e à  l'identification de s personna-
ges, à  la recherch e d e leur s attache s familiales , à  l a reconstitutio n d e 
leurs carrières . De s préoccupation s trè s contemporaine s orienten t le s 
médiévistes françai s ver s l a quêt e e t l'interprétatio n de s manifestation s 
de la piété: dévotions , dons , legs , images , pélerinages . O n s'attache à 
découvrir ce qu'étai t la vie religieus e dans le s couches les moins cul-
tivées de la population. No n sans difficulté, car les sources sont rares, 
d'interprétation délicate , alor s qu'i l fau t pourtan t distingue r le s ni -
veaux culturels , pénétre r le s croyance s e t interpréte r le s comporte -
ments religieu x d e population s illétrée s e t "muettes" . Un e grand e 
attention es t apporté e au x hérésies , spécialemen t à  celle s d u XIII e 
siècle: tou t u n couran t d e pensée , qu i dépass e largemen t le s milieu x 
universitaires e t érudits , incit e d u rest e à  l a sympathi e pou r le s mar -
ginaux, le s "contestataires" , le s persécuté s qu i attirèren t alor s le s 
croisés d e l a Franc e d u nor d ver s Γ "Occitanie". L'enquêt e su r l a 
pauvreté, lancé e à  la Sorbonne , e t à  laquelle on t particip é tan t d'his -
toriens de toute nationalité, a  fait large place aux pratiques religieuses. 
L'hagiographie —  entendu e comm e moye n d e repérag e de s idéau x 
d'une époqu e o u d'un e catégori e social e —  laiss e entrevoi r de s ap -
proches nouvelles de la spiritualité . 
L'Eglise d u hau t Moye n Age , qu i n e semblai t plu s suscite r l a 
curiosité, es t retrouvé e à  traver s l'u n d e se s représentant s le s plu s 
remarquables, l'archevêqu e d e Reim s Hincmar . De s recherche s d'ec -
clésiologie son t également en cours . Le s tendances à  l'érémitisme aux 
XIe-XIIe siècles provoquen t encor e de s travaux . L a diffusio n de s 
ordres mendiants , envisagé e sou s le s angle s géographiqu e e t chrono -
logique, devrai t encourage r à  mieu x connaîtr e Carme s e t Ermite s d e 
(9) . —  L'historiographi e religieus e recouvr e de s aspect s divers . L a pro¬ 
sopographie est à  l'honneu r ave c l a thès e d e J . DEVISSE : Hincmar,  archevê-
que de Reims 845-882  qu i ser a publiée a u cour s d u premie r trimestr e 197 5 che z 
Droz à  Genève . L a thès e d e J . L O N G E R E, La prédication  des maîtres  pari-
siens durant  l a seconde  moitié  d u XII e siècle,  présent e u n gran d nombr e d e 
sermons inédits . Ell e ser a publié e e n 197 5 au x Etude s augustiniennes . Publica -
tion d e document s encor e ave c l'éditio n d u Manuel  des  Inquisiteurs  pa r N . 
E Y M E R I C H e t F . P E N A , Pari s —  L a Hay e 1973 . L'éditio n de s statut s syno -
daux s e poursui t ave c l'ouvrag e d 'O . P O N T A L Les  Statuts Synodaux  français 
du XIIIe  —  Tom e I : Statuts  d e Paris  e t Synodal  d e l'Ouest,  Paris , 1971 . 
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Saint Augustin, tous délaissés au profit des Mineurs et des Prêcheurs. 
On s'es t cependan t intéress é au x Sachet s e t au x Spirituel s dan s l'ordr e 
de Sain t François . O n commenc e à  s'interroge r su r l e monachisrn e 
féminin. Au x XIVe et XV e siècles , le s médiéviste s tenden t l a mai n 
aux modernistes , pou r apprécie r l a march e d e l a révolutio n qu i a 
abouti à  la Réformation e t à  la Réforme catholique . 
Des publication s récente s e t l e recour s à  l'informatiqu e (10 ) 
devraient donne r plu s d e vigueu r à  l'étud e de s concile s e t de s statut s 
synodaux, à  défau t d e l a conservatio n de s registre s d e visite s pasto -
rales don t l a Franc e es t malheureusemen t beaucou p moin s rich e qu e 
l'Angleterre. L'applicatio n d e technique s proche s d e celle s qu i son t 
employées pou r l'occupatio n d u so l perme t d e reconstitue r l a forma -
tion du réseau des paroisses rurales . Mai s l'étude d e l a vie paroissiale 
n'est pa s asse z avancée : ell e n'es t pourtan t pa s impossibl e pou r l a fi n 
du Moyen Âge, comm e l'ont prouvé quelques démonstration s brillan -
tes. O n atten d auss i un e présentatio n global e d e l a vi e religieus e à 
l'intérieur d'u n diocès e o u d'un e région , dan s de s limite s chronologi -
ques bien choisies. 
Dans u n domain e tou t proch e d e l'histoir e d e l'Eglise , l'histoir e 
de l'éducation , a u sen s l e plu s large continu e d'êtr e généralemen t né -
gligée pa r le s médiéviste s français . L a natur e mêm e de s source s a 
(10). —  L a recherch e d e nouvelle s méthode s pa r l'utilisatio n d e l'infor -
matique a  donn é naissanc e à  un e collaboratio n franco-belg e entr e l e CETE¬ 
DOC d e Louvai n e t l a Sorbonne . Sou s l a directio n d e M . M O U L A T e t d e 
P. T O M B E U R son t publié s deu x ouvrages : d e LATRAN  I  à  LATRAN  IV, 
LYON I  e t LYON  II , Concordances,  Indices, Listes  d e fréquence,  Pari s —  Lou -
vain 1974 . U n travai l d e synthès e d e F . R A P P présent e l'Eglise  e t l a vie re-
ligieuse e n Occident à  l a fin  d u Moyen-Age,  Paris , 1971 , dan s l a collectio n 
Nouvelle C l io . L a liturgi e e t l a pastoral e semblen t êtr e deu x sujet s demandés . 
C. V O G E L trait e L e pêcheur  e t l a pénitence  a u Moyen-Age,  Paris , 196 9 e t 
M. H . V I C A I R E donn e u n aperç u d e L a pastoral e de s moeur s dan s le s con -
ciles languedociens , publiés dans Les  Cahiers  de F A N J E A U X, 1971 . Y . DOS-
SAT s'es t appliqu é à  défini r L'hérésie  e n Champagne  aux  XII e e t XIIIe,  Paris , 
1969. 
Enfin u n ouvrag e représentan t di x année s d e recherch e regroup e le s étu -
des poursuivie s a u séminair e d e M . M O L L A T : Recherches  sur  les  pauvres  e t 
la pauvreté,  Paris , 1974 . Dan s l a collectio n de s publication s d e l a Sorbonne ; 
il es t compos é d e deu x tomes , l'u n s'attachan t à  défini r l a pauvret é spirituell e 
du mond e mérovingie n a u X V e siècle , l'autr e donnan t de s exemple s de s réali -
sations caritative s d u XII e a u X V I e . I l fau t note r e n particulie r l e châpitr e 
consacré pa r Ch.  M . d e l a RONCIERE  à  l'étud e d e Florence . I l inaugur e 
une nouvell e méthod e consistan t à  calcule r l e salair e de s ouvrier s e n fonctio n 
du pri x d u pai n e t e n nombr e d e calories . Tableau x d'autan t plu s parlants , 
qu'ils débouchen t su r de s réalité s quotidienne s e t permanentes . Enfi n le s rap -
ports entr e l'Eglis e e t l a Sociét é son t illustré s pa r l'ouvrag e d 'E . M A G N O N -
N O R T I E R , L a société  laïque  e t l'église  dans  l a province  ecclésiastique  d e Nar¬ 
bonne d e l a fin  d u Ville  à  l a fin  d u XI e siècle,  publi é à  Toulouse , 1974 . 
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amené le s chercheur s à  s'oriente r ver s l'étude , plu s aisée , d e courant s 
intellectuels, o u vers cell e des institution s universitaire s — laquell e s e 
trouve d'ailleur s gênée , dan s bie n de s cas , pa r l e trè s mauvai s éta t d e 
la documentation . 
L'étude de s courant s intellectuel s (11 ) rejoin t l'histoir e d e l a 
philosophie, d e la théologi e e t du droi t e t des sciences . L a formation 
proprement littérair e de s étudiant s es t trè s ma l connue . L'histoir e de s 
Universités n' a guère fai t d e progrè s e n Franc e (e n contrast e ave c c e 
qui s e pass e à  l'étranger) , sau f deu x o u troi s exception s —  don t l a 
plus important e es t du e à  l'Universit é américain e d e Notr e Dam e — 
depuis la fin d u XIXe siècle . L a première tâche , une fois publié e l a 
bibliographie d e l'histoir e de s Université s françaises , ser a d'établi r u n 
inventaire critique des sources, e t de formuler un plan de publication . 
On essai e e n ce moment de dresse r un répertoir e e t une bibliographi e 
des petites écoles , su r lesquelles on ne sai t pratiquement rien . L'igno -
rance o ù nous somme s d e l'organisation e t du contenu de l'instructio n 
élémentaire es t un e lacun e grave : i l es t impossibl e aujourd'hu i d e sa -
voir, e n particulier , commen t o n apprenai t l e françai s avan t l e XV e 
siècle. Un e prospection très large des sources archivistiques, littéraires , 
doctrinales relativ e à  l a formatio n d e l'individ u d u Moye n Ag e es t 
indispensable à  tout e l'histoir e de s mentalités . 
Voilà lâch é le s maître s mot s d e l'historiographi e médiéval e tell e 
du moin s qu'o n l a conçoi t e n France : "l'histoir e de s mentalités..." . 
Depuis le début du siècle , l'histoire a  assimil é les apports succes-
sifs de la science économique et de la sociologie. Aujourd'hui , l'histo-
rien jett e su r l e pass é l e regar d d e l'ethnologue , e t l'ethnologi e histo -
rique "condui t naturellement à  l'étude des mentalités , considérée s com-
me ce qui change dan s l'évolution historique" . 
L'histoire de s mentalité s (12 ) institu e ains i d'emblé e une distinc-
tion entre so n domain e historique propre , qu i es t celu i d e la vie quo-
(11). —  Enfi n deu x ouvrage s fondamentau x permetten t l a réflexio n su r 
les problèmes de l'enseignement et de la vie universitaire: J . PAUL , Histoire 
intellectuelle d e l'Occident  médiéval,  Paris , 197 3 e t J . VERGER , Les Uni-
versités au Moyen-Age, Paris, 1973. 
(12). —  O n n e peu t aborde r l'histoir e de s mentalités , san s signale r 
d'abord l e châpitr e écri t pa r J . L E GOFF : Le s mentalités , un e histoir e am -
bigüe, dans l e tom e II I Nouveaux objets  d e l'ouvrag e collecti f publi é sou s l a 
direction d e J . L E GOF F e t P . NOR A Faire  d e l'histoire,  Paris , 1974 . Parm i 
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tidienne, de la routine, des systèmes de valeur à la longue survie —  et 
celui de l'histoir e de l a culture , qu i es t créatio n e t changement . Ell e 
pose e n princip e qu e tout e sociét é connaî t plusieur s milieu x culturels , 
simultanés, qu i se juxtaposent, s'interpénètrent , véhiculé s par la langue, 
l'éducation, le s mythes . Ell e s'interrog e pa r conséquen t su r l a natur e 
des source s qu'ell e peu t utilise r e t n'e n découvr e pa s qu i lu i soien t 
spécifiques. Toute s lu i son t utiles : le s charte s e t le s notice s révélatri -
ces no n seulemen t pa r leu r contenu , mai s pa r leu r aspec t formel ; le s 
sources narratives , u n momen t négligées ; l a "littératur e d e divertis -
sement"; l'obje t archéologiqu e —  oeuvr e d'ar t o u humbl e outi l d e l a 
civilisation matérielle , l'emblème , tou s révélateur s d'un e certain e re -
présentation d u monde . 
Les médiéviste s françai s son t particulièrement sensible s à  ce cou -
rant de recherche, dont les inspirateurs se réclament de leur discipline: 
l'intérêt pou r l e "menta l collectif " anim e e t stimul e d e plu s e n plu s 
leurs recherches . L'histoir e de s mentalité s apparaî t en définitiv e com -
me un e histoir e total e e t un e explicatio n ultime , visan t à  incorpore r 
les observation s de s historien s d e l'ar t e t d e l a littérature , dépassan t 
l'économique et le social, tirant parti de toutes les catégories de sources. 
* 
Dans ce t aperç u tro p sommaire , injust e à  forc e d'êtr e simplifié , 
j'ai bie n conscienc e d e passe r sou s silenc e de s discipline s considéra -
bles. Est-i l aujourd'hu i concevable — quand o n célèbre de tous côtés 
les mérite s d e l'interdisciplinarit é —  d'ignore r l'appor t de s historien s 
de l a philosophie , de s sciences , de s littérature s médiévales ? Celu i de s 
archéologues. . .  Est-i l possibl e d e donne r l e sentimen t qu e l'histoir e 
du Moyen Âge est seulement celle de l'Occident, alors qu'une brillante 
école de byzantinistes, riche d'hommes et de tradition existe en France? 
Il eû t fallu pou r traiter de l'ensembl e d e ce s recherche s à  l a foi s plu s 
de compétenc e e t davantag e d'espace . 
Il import e toutefoi s d'évoquer , a u term e d e c e survol , c e qu i 
est, à  me s yeux , l'u n de s aspect s le s plu s encourageant s d e l a recher -
che actuell e e n histoir e médiévale : l a renaissanc e de s étude s érudites . 
les étude s relevan t d e l'histoir e de s mentalités , citon s J . HEERS , Fêtes,  Jeux et 
Joutes dans  les  sociétés  d'Occident  à  l a fin  d u Moyen-Age,  Paris , 1971 . P h . 
C O N T A M I N E , Contribution  à  l'histoire  d'un  mythe:  ¡es  170.000  clochers  du 
royaume d e France  dan s le s Mélange s offert s à  E . P E R R O Y , Paris , 1973 , 
ainsi qu e d u mêm e auteur : L'oriflamm e d e Saint-Deni s au x X I Ve et XVe ; étud e 
de Symboliqu e religieus e e t royal e dan s le s Annales,  Paris , 1973 . 
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En effet , sou s l'empire conjugué des novation s techniques e t méthodo-
logiques, le s science s auxiliaire s d e l'histoir e subissen t e n c e momen t 
même u n profon d renouvellement . 
Le regar d nouvea u jet é su r l'histoir e fai t reprendr e vi e à  certai -
nes d'entr e elles , qu'o n croyai t discréditées . Tell e l'héraldique , im -
mense répertoire de symboles , qu i commenç a d'êtr e méprisé e de s his -
toriens a u momen t mêm e o ù l'écol e ethnologiqu e français e s'interes -
sait au x "totems " de s "primitifs" . L'histoir e de s mentalité s lu i ren d 
un sen s historiqu e e t es t à  l'origin e d e so n renouvellement , annonc é 
par des travau x rigoureu x e t trè s originaux . L'épigraphi e médiévale , 
longtemps négligée en France, commence à y prendre corps et procède 
en c e momen t a u rassemblemen t d e so n matérie l documentaire . 
Des sciences , qu e l'o n pouvai t croir e relativemen t figées , appa -
raissent soudai n e n plein e mutation . I l suffir a d'évoquer , à  titr e 
d'exemple, l a paléographi e latine . Celle-c i s e trouv e actuellemen t e n 
pleine évolutio n —  pou r n e pa s dir e révolutio n —  dan s se s but s 
comme dan s se s méthodes . Depui s quelque s temp s déjà , d e descrip -
tive ell e étai t devenu e analytique ; autrefoi s orienté e ver s l a connais -
sance de s forme s e t l'aspec t extérieu r de s lettres , ell e s e préoccup e 
désormais de connaître la genèse et le sens de ces formes et les raisons 
de leur s modifications ; l'attentio n s e port e d e plu s e n plu s su r le s 
menus détail s —  ponctuation , signe s d'abréviations , cédilles , ligatu -
res etc . —  qu i apparaissen t comm e significatifs . U n nouve l élémen t 
entre aujourd'hu i e n jeu : l e développemen t rapid e d e l a recherch e 
codicologique, qu i exerc e un e influenc e incontestabl e su r le s paléo -
graphes. Dan s certain s domaine s s e rapportan t à  l a constitutio n d u 
manuscrit, l a frontièr e entr e codicologi e e t paléographi e es t floue , le s 
points commun s nombreux ; le s spécialiste s porten t leu r regar d au -
delà d e l'écriture , produi t fin i su r un e page , pou r découvri r l e pro -
cessus d e création , l e temp s d'écriture , le s condition s d e travai l de s 
copistes e t leu r organisation . Il s tenden t à  fair e d e leu r "art " un e 
science o ù interviennen t de s technique s d e laboratoire . 
Sans doute , l'expérience , l e jugemen t e t l'intuitio n de s grand s 
spécialistes demeurent-il s irremplaçables ; mai s eux-même s attachen t 
le plu s gran d intérê t au x recherche s d e point s d e comparaiso n préci s 
dans le temps comme dans l'espace — écritures datées e t localisées — 
et à  tou s le s moyen s permettan t d e remplace r le s conclusion s "e x 
cathedra" pa r d e véritable s expertises . 
La photographie , pratiqué e d e longu e date , es t préféré e d e plu s 
en plu s a u dessin . Utilisé e à  l'échell e 1 , ell e perme t le s meilleure s 
comparaisons d'écriture ; e t l a macrophotographie , sou s toute s se s for -
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mes, aide à  analyser le "ductus", le geste exact du copiste , se s reprises 
de plume . L'emplo i d e l a lampe d e Woo d pou r l'examen direc t d e 
textes effacé s s'es t amélior é grâc e au x appareil s combinan t un e loup e 
éclairante ave c u n tub e à  rayon s uv . L a photographi e sou s lumièr e 
monochromatique, l a radiographi e e t plu s récemmen t encore l a béta¬ 
graphie son t d e pratiqu e fréquent e maintenan t sino n courante . 
D'autres méthode s plu s rares , à  leur s tou s débuts , transformeron t 
peut-être l'avenir , telle s qu e l'identificatio n de s écriture s à  l'aid e de s 
hologrammes et du rayon laser; les calculs combinés de l'angle d'écri-
ture, d e la position de la plume, d u rapport du copiste à  son plan de 
travail. 
Malgré d e vive s réticence s che z beaucou p d e paléographes , o n 
en vient à admettre désormais l'emploi de l'informatique pour exploiter 
la masse des renseignements obtenus grâce à  de multiples e t complexes 
recherches d e détails . 
C'est dans cett e perspective que le s chercheurs on t pri s conscien-
ce récemmen t d e l'urgent e nécessit é d e normalise r leu r vocabulair e e t 
ont formé le projet d'un lexique polyglotte. 
En paléographie , e n effet , l a tendanc e es t a u regroupemen t de s 
efforts e t à  l a constitutio n d e groupe s d e travai l internationaux . L e 
même mouvemen t anim e l a diplomatique , don t le s spécialiste s vien -
nent d e crée r un e Commissio n international e qu i a  déj à suscit é plu -
sieurs congrè s e t lancé de s projet s d e publication s communes . 
* 
"Commission internationale" , "recherch e commune" : i l serai t 
outre cuidant , e n effet , d e vouloi r considére r comm e spécifiquemen t 
— voire même principalemen t française, l a renaissance contemporaine 
de l'érudition. S'i l es t un domaine où s'exerce la solidarité , c'es t bien 
celui des "sciences auxiliaires" de l'histoire. L a tradition est ancienne: 
elle remont e à  l a singulièr e communaut é qu e formèren t spontanémen t 
les érudit s d'Occiden t dè s l a fi n d u XVI e siècle . L'échang e es t d u 
reste plu s qu e partou t ailleur s nécessaire dan s de s étude s qu i son t pa r 
la force des choses le patrimoine commun des médiévistes , a u delà de 
toute frontièr e e t d e tout e habitud e intellectuell e nationale . Ains i 
l'historiographie français e don t j e m e sui s appliqu é à  souligne r le s 
particularités, sino n le s particularismes , s e réinsère-t-ell e dan s u n en -
semble plu s vaste . E n Franc e comm e ailleurs , i l apparaî t bie n qu e 
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l'évolution de s étude s médiévale s v a d e plu s e n plu s dépendr e d'un e 
méthodologie qu i est , elle-même , e n voi e d e profond e mutation . I l 
est évident aussi qu'en France, comme ailleurs, aucune des transforma-
tions e n cour s n e pourr a êtr e pleinemen t réalis é e t donne r lie u à  de s 
oeuvres importantes , s i n'es t entend u l'appe l universe l de s historien s 
pour la mise au jour, la publication et l'exploitation de nouvelles sour-
ces documentaires , narrative s e t archéologiques . Mai s cec i es t un e 
autre histoire . Un e histoir e d'argent . 
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